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LES VARIANTS DEL TEXT OCCIDENTAL 
DE L'EVANGELI DE MARC (IX) 
(Mc 5,21-6,6a) 
Josep RIUS-CAMPS 
IV. TERCERA SECCIÓ: Mc 3,7b-6,6a (fi) 
[D'] Mc 5,21-24: La comunitat del cap de sinagoga s'estb morint 
En la segona seqüencia del tram descendent [D'] de la Secció tercera (Mc 3,7b- 
6,6a), comenca una nova descripció, ara de la situació del judaisme, descripció que 
culminara en el rebuig de Jesús a la seva patria. Consta tan sols de quatre movi- 
ments en forma de,quiasme: a b // b' a'. L'escenari de la perícope torna a ser la 
riba jueva; igualment és jueva la multitud que es congrega [a]. Es presenta un cap 
de sinagoga, de nom Jaire (segons el TAI), suplicant Jesús a favor de la seva filla 
moribunda [b]. Jesús s'encamina a casa seva [b'], seguit per una multitud nombro- 
sa que el masega [a']. Com es podra comprovar, es tracta d'una perícope de transi- 
ció. 
[a] 5,21: Congregació d'una multitud nombrosa entorn de Jesús a la riba jueva 
En el primer moviment [a], es narra la travessia de Jesús a la riba jueva i com una 
gran multitud es congrega al seu entorn. 
412. (6 ia rce~áoavto~)  t00  'Iqo00 Ev tg (- B 2427) schoiq TAI B (S A C K L M 
N U A II 0132 f13 2.33. 124. 157.579. 1071. 1424.2427 M vg syp.h bo [Ev tg nhoiq] 
NAZ7) 1 6v t .  xA. t00 'Iqo00 W samSS (1 a00 'Iqoofi TOc D, Iesus d (l?5vid O f 1  28.565. 
700.788.2542 pc it sy". 
413. ( 6 ~ a n e ~ & o a v t o ~  ...) náhiv E ~ S  t o  nk@av TAI B (S" A C K L M N U W A O 
l3 0132 f 2. 28. 33. 124. 157. 579. 700. 788. 1071. 1424. [2427] M aur 1 vg syh bo) 1 
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n á h ~ v  4h0ev E ~ S  t. n. f13 pc (sa) 11 E ~ S  T. n. n a h ~ v  (ouv~í~By)  TOC D, ultra rursum 
(conuenit) (S* 565. 700 it syP) 1 n a h ~ v  (ouv.) P45 f. 
414. En' a h o v  TAI B (C* rell. codd.) 11  neo5 a6.  TOc D, ad eum d (O f I 3  28.565. 
579. 700) [v.l. NR]. 
415. nai  Gv x a e a  zfiv Báhaooav TAI B (C* O rell. codd. f13 28. 33. 565. 579. 
700) 11 xaek t. 0áh. TOc D, circa mare d [v.l. NR]. 
412) La precisió «en (la) barca» no sols és superflua (NAZ7 suggereixen entre 
claudiitors de suprimir-la), sinó que treu forca al genitiu absolut {(Havent travessat 
Jesús a l'altra riba», mitjancant el qual s'indica altre cop (cf. 5,18) que és ell, el1 sol, 
qui continua portant la iniciativa. La menció de «la barca» és fruit d'una lectura litúrgi- 
ca que intenta agilitzar el relat fornint per endavant una explicació de la presencia de 
cels seus deixebles» també a la riba jueva (cf. 5,31). 
413) Segons el TAl, l'adverbi «novament» es refereix a I'expressió ((travessar 
a l'altra riba» i ens remet, per tant, a 5,l TAI: «Van arribar a I'altra riba del mar, a la 
regió dels gerasens», precisant així que ens trobem altre cop a la riba jueva. En canvi, 
segons el TOc, fa referencia al fet de ((congregar-se de nou una multitud nombrosa», 
per l'estil de «el poble nombrósn que també «es congrega entorn d7ell» de 4,l TOc. 
414) La diferencia entre la prep. emprada pel TAI, edavant, en presencia d'ell», i la 
utilitzada pel TOc, «entorn d'ell», no és en si significativa, pero la primera afebleix la re- 
ferencia a 4,1. 
415) Segons el TAl, és Jesús qui «es va quedar a la vora del mar», mentre que, 
segons el TOc, es predica de la multitud que «es congrega ... a la vora del mar». En 
aquest darrer cas, el fet de ((congregar-se una multitud nombrosa entorn d'ell a la vora 
del mar», diferencia, d'una banda, aquesta «multitud» (no porta art.) de «el poble 
nombrós (amb art.) que es congrega entom d'ell» de 4,1 TOc, i insinua les seves bones 
disposicions a emprendre amb el1 I'exode. 
[b] 5,22-23: Súplica d'un representant de la sinagoga .a favor de la seva comzinitat 
moribunda 
En el segon moviment [b], es presenta a Jesús un cap de la sinagoga suplicant-li que 
vagi a la seva comunitat i li retorni la vitalitat. 
(V. 22) 416.81s ( Z ~ V  c?@x~(~uvayL;)ywv) TA1 B (S A C K L M N U A O 1T f'." 2. 
28. 33. 157.565.700. 1071. 1424 M) 11 ty TOc D, quidam d (W) [v.l. NR]. 
417. 6 v o y a t ~  'I&ieo~ TAl B (p5"'* S C K L M N U A 1T f1 . I3  2. 28. 33. 157. 579. 
1071. 1424) 1 6 Ovoya '1. W O 565.700 11 om. TOc D d (it). 
418. i 60v  aVrov x i n ~ e ~  TAI B (rell. codd.) 1 i6. a 6 .  jr;gooninte~ W f13 1 1  
nqoo8nea~v TOc D, procidens d [v.l. NR]. 
(V. 23) 419. nai  n a e s n á h ~ ~  TAI B (K M N U W A O 1T 0107. 0132 f1.13 2. 33. 
118. 579. 700. 1071. 1424. 2427 M iat bo) 1 n. n a ~ a n a h e i  S A C L 28. 565 ( 1  
xagaxahov TOc D, rogans d (it sy". 
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420. nohha TAI B (cett. codd.) Il om. TOc D d. 
421. (hÉywv) 6 ~ 1  B (C rell. cidd. 124. '157) ( 1  nai  (hÉywv) TOc D, et (dicens) (O 
f 13) [V. l. NR]. 
422. 'ivaEhecíw TAI B (cett. codd.) (1 EheÉ TOC D, ueni d (it [sySp]). 
423. EnieFj~ 'G&S x ~ í ~ a ~  a h f j  TAI B (S C L W [A] O 1.700) 1 Ex. a6Tfj t .  X. M N 
U Y n S2 33.157.579. 1071. 1424 M ( En. T. X. a6r@ 118. 1582 / En. a6z@ T. X. p5 A 
K 2 ( En. X E ~ Q ~  a6 .  f I 3  (28). 69. 124. (788). 1346 (1 &$al a 6 z q ~  Ex t 6 v  xcie6v oov 
TOc D, tange eam de manibus tuis d (it [syLP]). 
416-417) La diferencia entre «un dels caps de sinagoga» (TAI) i «un representant 
dels caps (lit. «cert d'entre els capsn) de sinagoga» (TOc) no és menyspreable: en el 
primer cas, el numeral partitiu indica pertinenca a un grup (p. ex., «Judes, un dels 
Dotze»); en el segon, el determinatiu connota representativitat (I'indefinit T ~ S  serveix 
per a designar una determinada persona, sense expressar concretament quina és, per- 
tanyent a un grup conegut). El TA1, a més de llevar-li la representativitat («un dels...»), 
li posa un nom concret, «de nom Jaire», historicitzant l'escena. Alguns cddexs dubten 
que aquest sigui el seu ver nom, «que té per nom ($ Ovopa) Jaire»'. 
418) El TAI posa colorit al relat: «Arriba un dels caps de sinagoga i, en veure'l, es 
deixa caure als seus peus», una descripció completa (tres accions) i forca teatral: el cap 
de sinagoga reconeix la superioritat de I'exclbs per la institució religiosa. El TOc, en 
canvi, en subratlla I'aspecte teolbgic: «Arriba un representant dels caps de sinagoga 
i es prostemi als seus peus», és a dir que va directament a Jesús i li ret homenatge, 
amb un gest de submissió.' 
419-421) Segons el TAI, la súplica és molt insistent (naeenáhet., impf. + nohha, 
adv.: cf. 5,10) i és consignada a continuació en discurs directe (Mywv 6ti %d. ) .  En 
canvi, segons el TOc, el fet de prostemar-se als seus peus evidencia la seva actitud 
suplicant (n~ooÉneoev ... naeanah6v) ,  mentre que la petició prdpiament dita és 
addui'da a continuació en discurs directe (nai hÉycov n~h. ) .  
422-423) La petició del cap de sinagoga és, segons el TOc, molt directa: «Vine 
(EAOÉ, imper.) a tocar-la amb (En + gen., amb valor instrumental) les teves mans», dei- 
xant entendre que ha esperat fins a l'últim moment («esti a les acaballes»), que ha 
hagut de superar el tabú de la impuresa legal («tocar»), acudint a un excomunicat per 
la institució representada per ell, i que és plenament conscient de la forqa salv~fica que 
Jesús irradia. El TAl, en canvi, suavitza I'imper. amb una oració indirecta (lya Eheóv) 
eq~ivalent,~ i li demana simplement que li eimposi les mans» en senyal de benedicció 
i transmissió de vida." 
1. I$ Ovopcx, a diferencia de b v ó p a t ~ ,  indica que no es tracta d'un nom real sinó fictici. 
2. n ~ o u - ,  preverbi i prep. (cf. Mc 7,25 i Ac 16,29 D). En general, n @ o u n h t w  es cons- 
trueix arnb dat. (Mc 3 , l l ;  5,33; Lc 5,8; 8,28 B; 8,47; Ac 16,29 B). 
3. Cf. ZERWICK, Graecitas, 415: «"Ivcx in exhortatione independente.» 
4. Cf. MATEOS-CAMACHO, Marcos, 1,464. 
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[b'] 5,24a: Partenca de Jesús, acompanyat del cap de sinagoga 
En el tercer moviment [b'], correlatiu del segon [b], ambdós en el centre de la perí- 
cope, es narra la partenca de Jesús acompanyat del cap de sinagoga. 
424. iwxflh0ev TAI B (rell. codd.)  1 6nflh0ov U ( 1  .iixflyev TOc D, ibat d 1 
Exoee~jsto 700 [v.l. NR]. 
424) El verb «anar-se'n» (TAI) connota separació; ((partir, retirar-se» (TOc), con- 
nota allunyament o simplement anada a un Iloc. 
[a'] 5,24b: Multitud de seguidors oprimeixen Jesús 
En el darrer moviment [a'], correlatiu del primer [a], una multitud nombrosa de 
seguidors de Jesús I'estreny i oprimeix. No hi ha variants significatives. 
l MC 5,21-24 [D'] 
[a] 21 Havent travessat Jesús amb 
una barca novament a I'altra riba, es 
congrega una multitud nombrosa davant 
d'ell, i es va quedar a la vora del mar. 
[b] 22 Arriba un dels caps de sinago- 
ga, de nom Jaire, i, en veure'l, es deixa 
caure als seus peus 23 i li suplica amb 
molta insistencia: «La meva filleta esta 
a les acaballes; vine a imposar-li les 
mans perque se salvi i visqui.~ 
[b'] 24 1 se n'ana en companyia 
d'ell. 
[a'] Llavors es posa a seguir-lo una 
multitud nombrosa que el masegaven. 
[a] 21 Havent travessat Jesús a 
I'altra riba, novament es congrega una 
multitud nombrosa entom d'ell a la vora 
del mar. 
[b] 22 Arriba un representant dels 
caps de sinagoga i es prostema als seus 
peus 23 suplicant i dient-li: «La meva 
filleta esta a les acaballes; vine a tocar- 
la amb les teves mans perque se salvi 
i visqui.» 
[b'] 24 I partí en companyia d'ell. 
[a'] Llavors es posa a seguir-lo una 
multitud nombrosa que el masegaven. 
[C'] Mc 5,25-34: Guarició de la deixebla que patia d'impuresa legal, grhcies a 
l'adhesió a Jesús 
En la tercera seqü2ncia del tram descendent [C'] es descriu la situació de la multi- 
tud que seguia Jesús, representada ara per una dona que patia perdues de sang. Consta 
de set moviments estructurats concentricament: a b c // d \\ c' b' a' .  En el centre [d] 
reapareix, per contrast, el cercle masculí de deixebles. A banda i banda, es descriu 
I'alliberament de la dona de la seva impuresa, gricies a haver tocat els vestits de Jesús 
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[a b c], i el reconeixement públic de la seva acció [c' b' a']. En el TAl es presenten 
vuit moviments (per desdoblament del primer moviment). Segueixo l'estructuració del 
TOc. 
[a] 5,2528: Gosadia de la deixebla impura 
En el primer moviment [a], Marc descriu circumstanciadament les múltiples temp- 
tatives, fallides les unes, una rere I'altra, i reeixida la darrera, de «certa dona», personi- 
ficació del cercle femení de seguidors israelites, que vol alliberar-se de la impuresa 
legal. 
(V. 25) 425. (yuvq) t y  TOc D, quendam d (K M N U O n o 1 3 2  f13 2. 28. 118. 
157.565.579.700. 1071. 1424 M a f sy) 11 om. TAl B (S A C L W A f 1  33.892.2427. 
2542 pc lat). 
426. 6 ó 6 ~ n a  Etq TAl B (S C L W A f'  j 3  28. 33.579) 1 1  Erq 6. TOc D, annis duo- 
dec imd(AKMNUOII2 .118 .  157.565.700.1071.1424M) [v.l.NR]. 
(V. 26) 427. nai TAl B (rell. codd.) 11 TOc D, quae d [v.l. NR]. 
428. t a  x a ~ '  a6tfjs xávta TAI B (A L M U f13 2.33. [124]. 157.579.1071.2427 
M) ( t .  nae' Eautfj~ x. S C K N A II 1241.1 221 1 al(/ t .  Eautfjs x. TOc D, sua omnia 
d (W O f 1  [28]. 565. 700. 1424. 2542pc). 
429. cig ( to  x~íeov)  TAI B (S C W A cett. codd.) 11 Eni TOc D (O 565. 700) [v.l. 
NR] . 
430. Eh0oUoa TAl B (S C W A O 565.700 cett. codd.) 1 1  om. TOc D d [v.l. NR]. 
(V. 27) 431. t a  ( x ~ e i  toU 'IqooU) TAI B (S* C* A 2427 pc) 1 1  om. TOc D d (Sc A 
C2 L W O 0132"'d f 1  l 3  33.565.700 M sy co). 
432. (EheoUoa) Ev t Q  Oxhq TAl B (S A C K L M U W A O Ií 2. 33. 157. 579. 
1071. 1424 M) 1 tov O~hov N f13 28 11 om. TOc D d ( f l  565.700) [v.l. NR]. 
433. nai ( rqa to)  TOc D*, et (tetigit) d 11 om. TAl B (D" rell. codd.) [v.l. NR]. 
434. toa ipatiou a6roü TAl B (S A C K L M N U W A O I'I f" 2. 28. 33. 157. 
579. 1071. 1424 M) ( toU nqaonÉ6ou t .  ip. a6. M f' 33.579. 1071 11 t .  ip. "6. Ev t Q  
O ~ h q  TOc D, uestimentum eius inter turbam d (565. 700) [v.l. NR]. 
(V. 28) 435. Ehsyav ya@ TAI B (S A C L M N U W A f13 2.28. 157. 1071 M) 1 EA. 
y. Ev Eautfj K O II f 1  33. 1424 11 h6youoa Ev kautfj TOC D, dicens intra se d (565. 
700) [v.l. NR]. 
436. Eav (av O) 6 q w p a ~  nav (- B*) t ó v  ipatiwv ahoU TAI BC (C L A O 
1424) 1 nav t ó v  ip. a6. 61). A K M  N U [W] Ií f 1 l 3  2.28. 157.565.700. 1071 1 1  n6v 
toU ipatiou [~]a6toU 6qwpal TOc D, si uestimentum eius adtigero d ( Eav 61). nav 
toU ip. a6toU S 1 póvov 61). t00 ip. a6.33 [v.l. NR]. 
425) El TOc confereix representativitat (yuvq t y )  a la dona que entra i dominara 
tota l'escena; no així el TAl. L'abast de la seva representativitat se circumscriu a «la 
multitud» de la qual forma part («entre la multitud», VV. 27.30), la mateixa («la multi- 
tud», amb art., v. 31) que, segons els deixebles, l'estava «masegant» i que no és altra 
que la que fou presentada al terme de la perícope anterior: «es posa a seguir-lo una 
multitud nombrosa (sense art.) que el masegaven» (v. 24), és a dir el cercle de deixe- 
bles femení, legalment impurs. 
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426) El TAI posa emfasi en el número «dotze» (anticipant-lo al nom), no així el 
TOc (cf. 5,42). 
427) El TAI coordina simplement el part. aor. (nai ... naeotjoa) amb el primer 
part. pr. (o6oa); el TOc obre, amb un pronbm relatiu (q... naeotjoa), una serie d'ora- 
cions subordinades que culminaran en la principal (nai qva to ,  vegeu infra).' 
428) L'expressió «tot el seu patrimoni» (TAI) és rnés imposant que «tot el que 
tenia» (TOc). 
429-430) El TAI explicita un tercer part. aor. (Crhha yolhhov E ~ S  zo xeieov 
EheoGoa), «ans més aviat havia anat de mal en pitjorn; el TOc el dóna per sobreentes 
(&AA& yolhhov Eni zo ~ e l ~ o v ) ,  «ans rnés aviat empitjorat)). La repetició del mateix 
verb (Eh@oGoa), si bé amb un matís lleugerament diferent, en el v. 27, fa sospitar que 
el TAI no hagi volgut explicitar el verb que només estava sobreentes i hagi canviat la 
prep., quan el més Ibgic hauria estat mantenir la locució feta ;ni zo x ~ i e o v  i suplir el 
verb ye~afiahhe~v.  
43 1) Segons el TAI, no hauria «sentit parlar de Jesús» (TOc), sinó que hauria esen- 
tit referencies sobre Jesús». 
432-434) Segons el TAI, la dona «hi anh entre la multitud i per darrere va tocar el 
seu mantell»: I'ordre dels incisos i dels mots fa recaure I'accent en l'acció de tocar 
«per darrere* (6n~aeev  q~$a.to, adv. anteposat al verb). El TOc, en canvi, ordena 
diversament els incisos i els mots: «hi an2 per darrere i va tocar el seu mantell entre la 
multitud»: I'accent recau en el verb «tocar», verb que es repetir2 tres vegades rnés 
a continuació i que constituir2 el motiu dominant de tota I'escena; a més, en precisar 
que el va tocar «entre la multitud», no fa sinó recalcar que la dona representa la multi- 
tud nombrosa que seguia darrere de Jesús (cf. v. 30: 6 n i o z ~ a @ ~ i ~  Ev t Q  6xhq). 
435-436) En el TOc es diu explícitament que el lbgion pronunciat per la dona: «Si 
per ventura el seu mantell arribés a tocar...», el «deja dintre  se^».^ Segons el TAI, en 
canvi, es tractana d'un comentari del redactor en forma d'incís parentetic (Eheyev ya@, 
com en 3,21; 5,8; 6,18; 14,2): «(És que anava dient:7 "Si arribés a tocar tan sols els 
seus vestits ...") », escampant-ho «entre la multitud». D'altra banda, el TAI prefereix el 
pl. «els seus vestits», en sentit complexiu, com dirh més endavant el mateix Jesús 
(v. 30), mentre que el TOc reté el sg., com acaba de dir el redactor que havia fet la 
dona (v. 27). 
[b] 5,29: Guarició instanthnia, després de saltar-se la Llei 
En el segun moviment [b] es narra l'estroncament instantani de la font de sang, 
després d'haver-se atrevit a saltar-se la Llei del pur i impur, i I'experiencia d'estar gua- 
rida d'aquell flagell. 
5. El cbdex Beza dóna relleu al verb principal coordinant-lo amb el(s) participi(s) prece- 
dent(s) mitjancant un xai: vegeu «Le substrat grec de la version latine dans le Codex de B&ze», 
en D. C. PARKER - C.-B. AMPHOUX, Codex Bezae. Studies frorn the Lunel Colloquium, June 
1994, Leiden - New York - Koln: Brill 1994, p. 283, núm. 38. 
6. Construccions semblants en Mt 3,9; 9,3.21; Lc 3,8; 7,39.49; 16,3; 18,4; Jn 4,33 D. , 
7. Els exegetes ho solen interpretar en sentit reflexiu: «es deia», «pensava». 
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437. e6065 TAI B (S C L A O 33. 579) (1  e 6 0 É o ~  TOc D, confestim d (A K M N 
U W Il f1 . I3  2. 28. 69. 124. 157. 565. 700.788. 1071. 1346. 1424 M) [v.l. NR]. 
437) B03 utilitza quasi exclusivament en Mc la forma e6065 (38x), en sentit tem- 
poral, llevat d'1,18.20, on conserva la forma e60Éo5, en el mateix sentit. D05, en 
canvi, diferencia entre ~ 6 e É w ~  (28x), en sentit temporal, i ~ 6 0 6 s  (5x), en sentit local.' 
[c] 5,30: Jesús vol saber quina persona l'ha tocat 
La simultaneitat entre el tercer moviment [c] i l'anterior esta molt recalcada: Jesús 
reconeix a I'instant que una foca ha sortit d'ell i vol saber quina és la persona que l'ha 
tocat. 
438. e6065 TAI B (S C L A O 33.579) 11 ~60Éwg TOc D, statim d (A K M N U W 
II f11'2. 28. 157. 565. 700. 1071. 1424M) [v.l. NR]. 
439. Ó '1qoo.U~ E X L ~ V O ~ S  TAI B (S A C K M N U W A O II f l "  2. 28. 33. 157. 
579. 1071. 1424 M) 11 EXLYVO~IS 1~ai (+ D) Ó '1. TOC D, cognouit Iesus d (L 565.700) 
[v. l. NR]. 
440. Ev 6 a u ~ Q  TAI B (rell. codd.) (1 om. TOc D d [v.l. NR]. 
441. rfiv ES a6to.U 66vap~v ES~A0oUoav TAI B (cett. codd.) 11 T. 66v. rfiv (+ DE) 
ESeh. &E' a 6 ~ 0 g  TOc D*, uirtutem quae exierat de illo d [v.l. NR]. 
442. xai  (En;~o~@a@~ic)  TOc D, et (conuersus) d 1) om. TAI B (cett. codd.) [v. l. NR]. 
443. Ehsyev TAL B (rell. codd.) (1 &xev TOc D, ait d (W O 565.700). 
444. Ti5 pov 7pJa.co zWv ipa~iwv;  TAI B (cett. codd.) 11 Ti? r j ~ .  T. iy. you; TOc 
D, Quis tetigit uestinzenta mea? d [v.l. NR]. 
438) Vegeu, supra, no. 437. 
439-441) El TAl creu convenient explicitar ara que «Jesús reconegué dintre seu», 
precisió del tot innecesshria, car es dedueix del context (cf. Lc 3,16; 5,22; 20,23; en 
Mc 2,8 s'explicita que ho féu TQ n;veUpazt., és a dir amb la part més profunda de la 
seva persona), i subratlla que fou «d'e11>>9 (entre I'art. i el subst., anticipats al verb) 
d'on «aquella forca havia sortit». Per la seva banda, el TOc relaciona I'experiencia que 
havia fet la dona «en el seu cos» (v. 29) arnb el fet que «reconegué també Jesús la 
forca que havia sortit d'ellL0», i posa els accents en el verb ereconeixer~ (anticipat al 
subj.) i en «la forca» (anticipant el compl.). 
442-443) El TAI juxtaposa simplement els dos participis, de tal manera que I'adver- 
bi e6065 inicial passa a referir-se, i per cert de manera molt emfiatica, al verb principal 
Eheyev. El TOc els coordina, refennt, per tant, I'adverbi inicial al primer participi. 
444) Els accents estan posats diversament en el TAI, sobre la persona de Jesús 
(pronom you anticipat, corn en el v. 31), i en el TOc, sobre el verb «tocar» (construc- 
ció normal, com en el v. 27 [no així en el v. 28 DI). 
8. Vegeu «Les variants ... de 1'Evangeli de Marca (1), núm. 30, i (IV), núm. 43. 
9. Et, prep. anticipada, i proverbi, la construcció més habitual en el TAI: cf. Mc 1,25.26b 
B.29; 5,2.8.30B; 6,54; 7,29.31; 9,25. 
10. 6n'a6toí3: cf. Mc 1,26b D; 5,30 D; 10,12 D; 11,12; 13,36 D. 
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[d] 5,3 1 : Incomprensió del cercle masculí de deixebles 
En el centre [d] de la perícope, «els seus deixeblesn, el cercle masculí israelita, 
tiren en cara a Jesús que pregunti qui l'ha tocat, quan la multitud I'estreny per tots cos- 
tats. 
445. xai  Eheyov a6zq  oi pa0qzai a6toG (- W) TAI B (S A C K L M [W] U A O 
ll f',I3 2. [28]. 33. 157. 579. 1071. 1424 M) 1 31. ~ É ~ O V O L V  a6. o(L p. a6. N 1) oí 6E pa0. 
a6zo.V AÉyo~otv a6zq  TOc D, discipuli autem illius dicunt ei d (565.700) [v.l. NR]. 
445) El TAI coordina simplement aquest nou moviment [d'] amb l'anterior [d], 
ambdós col.locats en el centre de la perícope (recordem que el TAI havia escindit 
en dos el primer moviment del TOc), i posa kmfasi en el verb principal (Eheyov, 
probablement iteratiu)." El TOc, en canvi, col.loca aquest nou moviment en el cen- 
tre [d] com una reacció (66) a la pregunta anterior de Jesús [e], amb un to 
d'insolen~ia.'~ 
[c'] 5-32: Jesús pretén que la persona alliberada doni la cara 
En el primer moviment del tram descendent [c'], Marc recalca que Jesús continua 
escodrinyant I'entom per descobrir la persona que I'ha tocat. No hi ha variants signifi- 
catives. 
[b'] 5,33: La persona alliberada té nom i cognom 
En el penúltim moviment del tram descendent [b'] es descriu la tribulació de la 
dona, en sentir-se descoberta, i la confessió de tota la veritat. 
446. ( z~ ipovoa )  62 & xeno~f ixe~ há9ea TOc D, quod fecerat occultum d (O 28. 
124.565 pc it) 1 62 6 xex. 700.1071 1 xai  S* (1 om. TAI B (Sc C L rell. codd.). 
446) El TAI omet l'incís «per allb que havia fet (xexo~fixat., plqpf. sense augment) 
d'amagat» (TOc), incís que explica per que estava «espantada i tremolosa», veient que 
Jesús «seguia mirant a l'entorn per veure la que lzo havia fet (zqv ... x o ~ ~ a a a a v ,  part. 
aor.). 
[a'] 5,34: L'adhesió a Jesús, causa de la guarició 
En el darrer moviment [a'], Marc revela la causa de la guarició de la dona: la seva 
adhesió a Jesús. 
11. MATEOS, El aspecto, 9 346. 
12. MATEOS-CAMACHO, Marcos, 1, p. 478. 
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447. Ó 66 TAI B (S A K L M* N U W A II 2. 33. 157. 574. 1071. 1424 M) (1 Ó 6E 
'IqaoOs TOc D, Iesus autem d (C Mc 0 f l3  1.28. 118. 124.565.700. 1346. 1582) [v.l. NR]. 
447) L'omissió del nom (TAI) treu forca a la contraposició establerta, en els dos 
darrers moviments ([b'l .$1 6E yuvq - [a'] 6 6E 'IqooBs), entre la confessió de la dona 
dient (dota la veritat~ i la resposta de Jesús reconeixent que la feladhesió a el1 de la 
deixebla,I3 «Filla, la teva fe t'ha salvat~, ha estat la causa de la seva guarició. 
MC 5,25-34 [C'] 
[a] 25 Una dona que patia perdues 
de sang feia dotze anys, 26 que havia 
sofert moltíssim sota molts metges 
i havia despes tot el seu patrimoni, que 
no havia millorat en res, ans més aviat 
havia anat de mal en pitjor, 27 en sentir 
referencies sobre Jesús, hi anh entre la 
multitud i per darrere va tocar el seu 
mantell. 
[b] 28 (És que anava dient: «Si 
arribés a tocar tan sols els seus vestits, 
seré salvada.))) 
[c] 29 A I'instant s'assech la font de 
la seva sang i va notar en el cos que 
estava guarida d'aquell flagell. 
[d] 30 A I'instant Jesús, havent reco- 
negut dintre seu que havia sortit d'ell 
aquella forca, girant-se entre la multitud 
va preguntar: «Qui m'ha tocat els ves- 
tits?» 
[d'] 31 Li anaven dient els seus dei- 
xebles: «Veus que la multitud t'esth 
masegant i preguntes: "Qui m'ha 
tocat?')) 
[c'] 32 El1 seguia mirant a I'entorn 
per veure la que ho havia fet. 
[a] 25 Certa dona que patia perdues 
de sang feia dotze anys, 26 la qual havia 
sofert moltíssim sota molts metges 
i havia despes tot el que tenia, que no 
havia millorat en res, ans més aviat 
empitjorat, 27 en sentir parlar de Jesús, 
hi ani per darrere i va tocar el seu man- 
te11 entre la multitud, 28 car deia dintre 
seu: «Si per ventura el seu mantel1 
arribés a tocar, seré salvada.)) 
[b] 29 A l'instant s'assech la font de 
la seva sang i va notar en el cos que 
estava guarida d'aquell flagell. 
[c] 30  A I ' instant reconegué 
també Jesús la forca que havia sortit 
d'ell i girant-se entre la multitud pre- 
gunta: «Qui m'ha tocat els meus ves- 
tits?» 
[d] 31 Els seus deixebles, pero, li 
diuen: «Veus que la multitud t'esth 
masegant i preguntes: "Qui m'ha 
tocat?"~ 
[c'] 32 El1 seguia mirant a I'entorn 
per veure la que ho havia fet. 
13. La mateixa expressió, a proposit del cec, figura igualment d'un grup de deixebles, en 
10,52. zioty, en Mc, pressuposa sempre adhesió personal a Jesús: cf. 2,s («Les variants ... de 
1'Evangeli de Marc» [IV], núm. 123); 4,40; 6,6 D (cf. Nz f rn ,  núm. 483); 9,42 D; 11,22); igual- 
ment, el verb xiotezjw, en I'accepció de «creure/donar I'adhesió», pressuposa I'adhesió personal 
a Jesús: cf. 1,15 (Ev + dat.); 5,36 (sense compl., infra); 9,23a D.23b.24 (sense compl.); 9,42 B (+ 
E ~ S  EpÉ); 11,31 (en negatiu + a6tQ); 13,21 (sense compl.; en negatiu); 15,32 (+ a 6 t Q  D). 
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[b'] 33 La dona, espantada i tremo- [b'] 33 La dona, espantada i tremo- 
losa en adonar-se del que li havia suc- losa per allb que havia fet d'amagat, en 
ceit, vingué i es prosterna davant d'ell adonar-se del que li havia succeit, vin- 
i li va dir tota la veritat. gué i es prostemi davant d'ell i li va dir 
tota la veritat. 
[a'] 34 Pero el1 li digué: «Filla, la [a'] 34 Pero Jesús li digué: ~Filla,  la 
teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau 
i continua guarida del teu flagell.)) i continua guarida del teu flagell.» 
LB'] Mc 5,35-43: La sinagoga desperta de nou a la vida, gracies a l'adhesió a Jesús 
del cap de sinagoga 
La quarta seqü2lzcia del tram descendent [B'] enllaca amb el tema de la segona 
[D'], la filla del cap de sinagoga, tema que havia quedat desplacat pel relat concer- 
nent la dona que patia perdues de sang. La superació del tabú de la Llei del pur 
i impur per part del cercle femení de deixebles permetra cornprendre la causa que oca- 
siona la mort del públic de la sinagoga i la soliició que Jesús donara per a evitar-la en 
endavant. Consta de dotze moviments distribuits en dos trams correlatius: a b c d e  f 
// f '  e' d' c' 6' a'. El primer i últim movirnent I'ocupen la comunicació al cap de 
sinagoga que la seva filla s'ha mort [a] // la prohibició de Jesús de dir-ho a ningú 
[a']; en el segon i el penúltim, Jesús diu al cap de sinagoga que no tingui por, sinó 
que continui' creient [b] // tots els presents queden completament alienats [b']; en el 
tercer i el dese, Jesús tan sols permet que el segueixin Pere, Jaume i Joan, la terna 
dirigent del grup dels Dotze [c] // Marc comprova que la noieta tenia dotze anys [c']; 
a I'aldarull de ploraneres per la mort de l'infant [d] // correspon el moment en que la 
noieta s'alca i es posa a caminar [d']; l'afirmació sorprenent de Jesús que l'infant 
«dorm» [e] // es correspon amb la intimació solemne perque «es desperti» [e'], final- 
ment, en el doble centre, a la riota dels presents [f] // respon Jesús traient-los tots 
a fora [f']. 
[a] 5,35: La ntort de la sinagoga hunzanament no té renzei 
En el primer nzovinzent [a], mentre Jesús encara pronuncia el darrer logion de la 
seqüencia anterior, comuniquen al cap de sinagoga que la seva filla ha mort i que deixi 
de molestar el mestre. 
448. ( h E y o v ~ ~ ~ )  aU.cQ TOc D, ei d (33". 579) 11 om. TAI B (rell. codd.) [v.l. NR]. 
448) El TOc conserva el pronorn especificant que els membres de la comunitat del 
cap de sinagoga s'adrecen «a ell», pronom que el TAl sobreentén simplement. 
[b] 5,36: La fe del cap de sinagoga és imprescindible 
En el segon nzoviment [b], Jesús insta el cap de sinagoga que, malgrat la mala notí- 
cia, continui creient. 
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449. n a ~ a n o z i o a ~  TAI B (S*.' L W A 892*. 2427 pc e) 1 1  bnozioac TOc D, audito 
d (S2 N O 0126 f l  2. 28. 33. 565. 700. 788. 892'. 1241. 1424. 2542 lat co) 1 ~ 6 0 É o s  
bnozioa~ A C K M  [N] U ii 0132 f13  2.33. 157.579. 1071 M [a] syh. 
450. zov hóyov zbv (+ B) hahozipevov TAI B (S A C K L M N U W A O ii 
2. 28. 33. 157. 565. 579. 700. 788. 1071. 1424. [2427]) 11 zoOtov T. h. TOc D, hoc 
uerbo d (it). 
449-450) Pel context, el sentit de naeanozio (hipax en Mc) del TAI és el de «no 
fer cas, fer cas omís»:I4 Jesús no fa cas de la informació que intenten transmetre (part. 
pr. duratiu) al cap de sinagoga, perqui? aquest desisteixi de molestar-lo. Segons el TOc, 
Jesús ha posat atenció al missatge que han comunicat al cap de sinagoga. 
[c] 5,37: Pere, Jaume i Joan, testimonis excepcionals 
En el tercer moviment [c], Jesús exclou la multitud de seguidors i permet tan sols 
que Pere, Jaume i Joan el segueixin de prop. 
451. o66Éva yet' a6zoG ouvaxohou0fjoc~~ TAI B (S C L [W] A 892. 2427) 1 
066. a6zQ ouvan. N U O 0132 (fI3) 2. 69. 157. 579. 1071. 1424 M, quenzquam se 
sequi d ( bnohou0fjoa~ A K M' II (33). 1241. 1346 al 11 o668 Eva na~anohou0f íoa~  
a6zQ TOc D (W) 1 o66Éva a6rQ naean .  f' 28. 124.565.700. 
452. zov (IIÉtgov) TAl B (S C A 2427.2542) 11 om. TOc D (A L O 0132 f ' . I 3  33 M). 
453. (TOV OLGE~~IOV) 'Ianhfiou TA1 B (rell. codd.) 11 a6toG TOc D, eius d (G A f '  
565) [v.l. NR]. 
451) La construcció del TAI, yet' a 6 t 0 ~  ouvanohou0qoa~, «seguir juntament 
amb ell, acompanyar-lo», és pleonistica (cf., en canvi, Mc 14,52 B; Lc 23,49); la del 
TOc, xagcrxohou0fjoa~ a+@, és un hipax en Mc: «no permeté que ni un tan sols 
(068, Eva, molt emfitic) el seguís de prop». 
452-453) Mentre que el TAI té intergs a destacar Pere (porta art.) com a portaveu 
d'un grup compacte, representatiu dels Dotze, i recalca igualment la figura de Jaume 
que dóna nom a la comunitat de germans, «excepte en Pere, Jaume i Joan, el germii de 
Jaume*, el TOc posa Pere i la comunitat de germans en el mateix nivell: «excepte 
Pere, Jaume i Joan, el seu germi» 
[d] 5,38: Aldarull de ploraneres en el si de la comunitat sinagoga1 
En el quart moviment [d], tot just arriben a la comunitat del cap de sinagoga, Jesús 
contempla l'aldarull de les ploraneres. 
454. ~ i s  tov otnov TAI B (S A C F K L M N U W A O ii f '  " 2.28.33. 157.579. 
1071. 1424 M) 11 e i ~  t r v  oiniav TOc D, in domum (565. 700) [v.l. NR]. 
14. MATEOS-CAMACHO, Marcos, 1, p. 483. 
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455. 8 e o ~ e i  TAl B (S A C F K L M N U W A O E f'." 2. 28. 33. 157. 565. 579. 
700. 1071. 1424 M )  11 EQELÓQEL TOC D, videt d [v.l. NR]. 
456. (eóeufiov) xa i  xha iovza~ xa i  &Aahal;ovza~ nohhh ( n o h h a ~  Bc 1 nohholj~ 
A O )  TAI B* (rell. codd.) ( 1  xhaióvzov xa i  &haha~ovtcov nohha TOc D, turbam 
flentem et lamentantem multum d ([565] a). 
454) El TAI empra aquí el terme o t n o ~ , ' ~  en el sentit de «casa» d'una família, d'un 
grup etnic, de Jacob, d'Israel, de Déu: «la casa del cap de sinagoga», mentre que el 
TOc utilitza oixia,16 en el sentit de «comunitat» de persones: «la comunitat del cap de 
sinagoga». 
455) El TAl prefereix el pr., «contempla»; el TOc, I'impf., «es va quedar contem- 
plant». 
456) Amb un xa i  epexegetic o explicatiu,17 el TA1 qualifica d'«aldarull» tant els 
«plors» com les «lamentacions»; el TOc distingeix entre «plors» i «lamentacions». 
[el 5,39: L'infant «dorm», no esta «mort» 
En el cinque moviment [e], Jesús s'encara amb les ploraneres i els adverteix que 
I'infant no ha mort, sinó que dorm. 
457. zi (xhaiete) TOc D, quid (t~irbatis) d (O 28 it) 11 om. TAl B (cett. codd.). 
457) El TOc repeteix el pronom interrogatiu, distingint clarament entre «fer alda- 
rull» i «plorar», en coherencia amb el v. anterior; no així el TAI. 
[fl 5,40a: Riota dels presents 
Marc ha situat en el primer centre de la perícope [f] la riota de tots els presents. 
458. xai  TAI B (rell. codd.) 11 oi6E TOc D, at illi d (700) [v.l. NR]. 
458) El TOc (6É) marca millor que el TAI (xai) la reacció negativa dels presents. 
15. olxos, sense art.: 2,l; 3,20, 7,17 0.30 D; 8,2 (+ aCtWv B).26a (aCtoü).26c D (aou); 
9,28; 11,17 (n@oasu~qs); 14,15 D (&vayaiov olxov); amb art.: 2,11 (aov).26 (toG 8 ~ 0 0 ) ;  5,19 
(aov).38 B (toü ix~)liouvay<;>yov); 7,30 B (ctCtqs); 11,17 (pov). 
16. oixia, sense art.: 3,25a; 6,10 B; 7,24 B; 10,29.30 (pl. B; sg. D); 12,40 D (pl. x ~ Q W V ) ;  
amb art . :  1,29 (Cipwvos xa i  ' A v 6 ~ k o v ) ;  2,15 (aCtoü); 3,25b (Eilsivq).27a B (toü 
iaxv@oü).27a D.27b (a6toG); 5,38 D (toü &~x~ovvayhyou) ;  6,4 (a6toG); 7,17 D.24 D; 9,33; 
10,lO; 12,40 B ( p l .  TWY x ~ Q W V ) ;  13,15a D.15b (aGtoü).34 (EavtoG B, aCtoü D).35; 14,3 
(Cipwvos toü heneoG). 
17. MATEOS-CAMACHO, Marcos, 1, p. 484. 
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[f'] 5,40b: Expulsió de les ploraneres i entrada de Jesús acompanyat dels pares de 
1 'in f ant i els testimonis 
Jesús reacciona, en el segon centre de la perícope [f'], i expulsa la munió de plora- 
neres i gent que es lamentava; pren a part els pares de I'infant i, acompanyat dels tres 
deixebles, entra on era I'infant. 
459. (Enflahhv) x & v t a ~  TAl B (cett. codd.) ( x. EEo f I 3  (1 to iq  Sxhovg E& TOc 
D, turba foris d [v.l. NR]. 
460. (tov xatkea)  toG xaidiov nai  tqv pqak@a TAI B (L f I 3  2. [28] 124. 788 
rell) 11 nai. t. p q t  t .  xald. TOc D, et matre puellae d (700) [v.l. NR]. 
461. t o k  pet' a6toU TAI B (rell. codd.) 1 t .  EavtoG W 124 (1 t .  p. a6.Svtag TOc 
D, qui cum illo erant d [v.l. NR]. 
462. ~ i o n o ~ s 6 e t a i  TAI B (rell. codd.) ( -ovtai M I'I* 11 ~io~rcoee6eto  TOc D, 
introibit d (565) [v. l. NR]. 
459) Segons el TAI, Jesús els «expulsii tots»; el TOc matisa més: «expuls& les mul- 
titud~ a fora». 
460-461) Segons el TAI, Jesús realcaria el paper de «el pare» sobre «l'infant»; en 
el TOc, tots tres, «el pare», «la maren i «els qui I'acompanyaven», apareixen en el 
mateix nivell. 
[e'] 5,41: Jesús «desperta» la noieta i l'ajuda a aixecar-se 
El primer moviment del tram descendent [e'] es correspon amb el cinque de 
I'ascendent [e]: Jesús «desperta» la noieta que estava «adormida», agafant-li la mii, 
saltant-se la Llei que prohibeix tocar un mort. 
463. (neat.íloag) tfjg X E L Q O ~  TAl B (rell. codd.) 1) tqv x e i ~ a  TOc D, manum d 
[v.l. NR]. 
464. tahlea novp TAI B (S C L M f'  33. 892. 1071. 1241. 1424.2427 al co) 1 t .  
novpi A K N U A O no126  f i 3  2.28. 124. 157.565.579.700 M q vg syh 1 taljl9a W 
a r' (+ novpl it) ( 1  eaflfl~ Bafl~ta novpi TOc D, rabbi thabita cumi d 1 tabea acutha 
kumhi e. 
463) Les construcions en gen. ( t r s  XELQÓ~) del TAI (cf. 1,31 B; 9,27) i en ac. (tqv 
xeiea) del TOc són equivalents. 
464) L'expressió aramea del TAI, TALITHA QUM, no compren I'incís parentetic 
-aoL AEyo-; el TOc ha afegit RABBI i ha canviat TALITHA per THABITA. 
[d'] 5,42a: La rloieta s'alca a l'instant 
En el segon moviment del tram descendent [e'], es posa en contrast I'aldarull de les 
ploraneres [e] amb la noieta que s'alca i es posa a caminar. 
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465. ~ 6 0 6 ~  TAI B (S L A O 33. 1424) 11 ~ 6 0 É w ~  TOc D, confestim d (A C K M N 
U W II f '  l. 2.28. 118. 157.565.700.1071. 1582 M) 1 xagaxefjpa 579 [v.l. NR]. 
465) Vegeu supra, núm 437. 
[c'] 5,42b: La noieta tenia dotze anys 
En correspondencia arnb els tres dirigents del grup dels Dotze, Pere, Jaume i Joan, 
del tram ascendent [c], en el tercer nzoviment del descendent [c'], Marc puntualitza que 
la noieta tenia «dotze anys». 
466. (qv) yág TAI B (S A C K L M N U W A O Tí f1.I3 2.28. 124. 157.579.700. 
788. 107 1. 1424 M) 11 6É TOc D, autem d (565) [v.l. NR]. 
466) El TAI marca el parentesi arnb una explicativa (ya@); el TOc, arnb una disjun- 
tiva (66). 
[b'] 5,42c: Alienació de tothom 
En el penúltim moviment [b'], Marc comprova I'alienació total dels presents, en 
contrast arnb la fe que Jesús havia exigit al cap de sinagoga, en el moviment correlatiu 
[bl. 
467. ~601js  TAI B (S C L A 33. 579. 892. 2427 pc sam" bobo, entre claudators NA2') 
1 1  ~ & V T E S  TOC D, omnes d (it samSS bomS) 1 om. p' A K M N U W O f1.l3 2. 28. 124. 
157. 565. 700. 788. 1071. 1424 M lat syp.h bomss. 
467) L'adverbi «tot d'una» del TAI esta €ora de Iloc; la majoria de mss. preferei- 
xen eliminar-lo; el TOc, en canvi, recalca que foren «tots» els qui «van quedar €ora de 
si». 
[a'] 5,43: Prohibició de dir-ho a ningú i invitació a donar-li menjar 
La perícope finalitza [a'] arnb una prohibició de Jesús de dir-ho a ningú i una invi- 
tació perque li donessin menjar, en contrast arnb el moviment inicial [a], on hom 
comunicava al cap de sinagoga la mala notícia de la mort de la filla i que desistís de 
molestar el Mestre. 
468. (6ieozeihazo a6zoi;c) nohha TAI B (rell. codd.) 11 om. TOc D d (1424 pc it). 
469. 600fjva~ TAl B (cett. codd., dari d) 11 600vai TOc D [v.l. NR]. 
468) El TAI subratlla que els advertí «amb insistencia» (cf. supra, núm. 420) que 
ningú no ho sabés; el TOc en té prou arnb I'advertencia. El TAI té certs tics d'espec- 
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tacularitat, i més si tenim en compte que difícilment es podia silenciar l'acció de 
Jesús. 
469) El TOc, amb el verb en veu activa, realga I'activitat que la comunitat havia 
descurat (l'aliment de la paraula), activitat que el passiu del TAI dilueix. 
Mc 5,3543 [B'] 
[a] 35 Mentre el1 encara parlava, 
vénen de casa del cap de sinagoga dient: 
«La teva filla s'ha mort; per que moles- 
tes encara el mestre?» 
[b] 36 Pero Jesús, fent cas omís del 
missatge que aquests transmetien, diu al 
cap de sinagoga: «No temis; tan sols 
continua creient.)) 
[c] 37 No permeté que ningú 
I'acompanyés excepte en Pere, Jaume 
i Joan, el germa de Jaume. 
[d] 38 Arriben a la casa del cap de 
sinagoga, i contempla un aldarull, plora- 
neres i molta gent que prorrompia en 
laments. 
[e] 39 Va entrar i es posi a dir-los: 
«Per que féu tant aldarull i ploreu? La 
nena no és  pas morta,  s inó que 
dorm.» 
[fl 40 Ells se'n reien. 
[f'] Ell, pero, els expulsa tots, pren 
amb el1 el pare de I'infant i la mare i els 
seus companys i es dirigeix on era 
l'infant. 
[e'] 41 Agafi la m i  de I'infant i li 
diu: «TALITHA QUM» (que traduit 
significa: «Noieta -a tu t'ho dic-, 
aixeca't!).» 
[d'] 42 A I'instant s'alga la noieta 
i es va posar a caminar. 
[c'] (Tenia, en efecte, dotze anys.) 
[b'] Es van quedar tot d'una fora de 
si, completament alienats. 
[a'] 43 Els advertí amb insistencia 
que ningú no ho sabés i digué que li fos 
donat quelcom de menjar. 
[a] 35 Mentre el1 encara parlava, 
vénen de casa del cap de sinagoga 
dient-li: «La teva filla s'ha mort; per 
que molestes encara el mestre?» 
[b] 36 Pero Jesús, que havia sentit 
aquest missatge, diu al cap de sinagoga: 
«No temis; tan sols continua creient.~ 
[c] 37 No permeté que ni un tan sols 
el seguís de prop excepte Pere, Jaume 
i Joan, el seu germa. 
[d] 38 Arriben a la comunitat del cap 
de sinagoga, i es va quedar contemplant 
un aldarull de ploraneres i de gent que 
prorrompia en grans laments. 
[e] 39 Va entrar i es posi a dir-los: 
«Per que féu tant aldarull i per que plo- 
reu? L'infant no és pas mort; esta ador- 
mit.» 
[fl40 Ells, pero, se'n reien. 
[f'] Ell, al seu tom, expulsa les mul- 
t i tud~ a fora, pren amb el1 el pare i la 
mare de l'infant i els qui I'acompanya- 
ven i es dirigí on era I'infant. 
[e'] 41 Agafh la rna de I'infant i li 
diu: «RABBI THABITA QUMI» (que 
tradui't significa: «Noieta -a tu t'ho 
dic-, aixeca 't !).» 
[d'] 42 A I'instant s'alga la noieta 
i es va po,sar a caminar. 
[c'] (Es que tenia dotze anys.) 
[b'] Es van quedar tots fora de si, 
completament alienats. 
[a'] 43 Els advertí que ningú no 
ho sabés i digué que li donessin men- 
jar. 
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[A'] Mc 6,l-6a: Jesús, objecte de deshonra i incredulitat a la sinagoga de la seva 
patria 
La darrera seqüincia [A'] posa punt final a la descripció marquiana de la situació 
del judaisme. En el seu poble natal, Jesús topa amb l'escepticisme del públic de la 
sinagoga, fins al punt d'escandalitzar-se d'ell. Consta de set moviments estructurats 
concentricament: a b c // d \\ c' b' a'. En el centre [d], es constata I'escandol que ha 
causat la visita de Jesús a la seva sinagoga natal. A banda i banda, s'estableix un net 
contrast entre les severes crítiques que la seva manera d'ensenyar ha despertat en el 
públic [c] i el lbgion sobre la deshonra de que és objecte el profeta a la seva patria [c']; 
es comproven els exigus resultats [b'] de l'ensenyanca que Jesús tot just havia iniciat 
a la sinagoga [b]; finalment, es relaciona la presencia de Jesús i dels seus deixebles a la 
seva patria natal [a] amb la seva sorpresa per la incredulitat dels seus (TAI) / la seva 
admiració per la fe d'alguns d'ells (TOc). 
[a] 6,l: Jesús va a la seva patria, seguit pels seus deixebles 
El primer moviment [a] conté la composició de Iloc: «la seva patria», la patria de 
Jesús, en el seu doble sentit literal i metaforic, vers on es dirigeix Jesús, seguit pels 
seus deixebles. 
470. na i  E Q X E T ~ ~  TAl B (S C L A O 892. 2427 pc a syhm" 11 n6nrjhe~v TOC D, 
abiit d 1 nai  fihesv A K M N U n o 1 2 6  f '  2. 69. 124. 157. 565.579. 700. 788. 1071. 
1346. 1424 M syh 1 om. W f I 3  1 13 pc. 
470) El TAI presenta un pr. actualitzador que confereix gran relleu a l'anada «a la 
seva patria», exactament com el pr. que ve a continuació (na i  E Q x s t a ~  . n a i  
ixnohou0oCoiv). El TOc posa en temps narratiu (aor.) un verb que, en connotar allun- 
yament, no fa sinó recalcar el primer aonst (nai EEfih0~v Ensíe~v n&nrjhe~v), reser- 
vant el pr. actualitzador per al tercer verb. 
[b] 6,2a: Jesús comenca a ensenyar en dissabte a la sinagoga natal 
Exactament com havia fet a Cafamaüm (1,21), en el segon moviment [b] es consta- 
ta l'inici de l'ensenyanca de Jesús a la sinagoga de Natzaret («la seva patria»). 
471. yevoyÉvov oaBBat.ov TAl B (rell. codd.) 11 t y É ~ q  oaIJB&~ov TOc D, die 
sabbatonim d [v.l. NR]. 
471) Segons el TAI, es tractaria d'un dia de precepte; segons el TOc, d'un dissabte 
q~alsevol, '~ més en consonancia amb l'ensenyament que impartira Jesús a la sinagoga 
(cf. el cas pard.le1 d' l,21).19 
18. J. MATEOS, «Sabbata», FilNT3 (1990) 19-38. 
19. Gpiep aaSS&~ov és equivalent a (kv) T O ~ S  u & ~ ~ a o i v  (1,21; 2,23.24; 3,2.4). 
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[c] 6,2b-e: Allau de critiques sobre L'ensenyanca de Jesús 
En el tercer moviment [c], Marc refereix una allau (tres) de crítiques provocades 
per la manera d'ensenyar de Jesús. 
(V. 2b) 472. oi nohhoi &noljovt~g TAI B (28'. 892. 2427 pc sam30mSS, et multi 
audientes d) ( n. &n. S A C K M U W f '  2. 33. 157. 579. 700. 1071. 1424 M 11 n. 
&noljoavz~g TOc D (F H N A O n0126.  124.565 al boP' ) 1 oi n. & n o l j o a v t ~ ~  L f13 
28* pc samss. 
473. (EE~nhfiooovzo) Eni t r j  6~6axrj  a6zoG TOc D, in doctrina ipsius d (O 118. 
565. 700) (1 om. TAI B (cett. codd.) [v. l. NR]. 
474. (608~ioa)  z06zq TAI B (S C L A 892 sam" bo) (1 a6zQ TOc D, (data est illi 
d (A K M N U W Y O I I  f 1 . l  2. 28. 33. 124. 157. 565. 579. 700. 1071. 1346. 1424. 
2427 M sy samss). 
475. nai  ai 6vváy~ig z o ~ a G z a ~  ... y ~ v o p ~ v a ~  TAI B (S* [L] 33. 892. 2427 pc bo) 1 
n. ai 6uv. ai z o ~ a V z a ~  i ... yivóp~vai S1 A 1) Lva na i  6vv. Z O L ~ G T Q L  ...yivwvza~ TOC 
D, ut et uirtutes istae ... efficiantur d (C* Y K [O] I I*  124. [700]. 1346 al it syh sam" 1 
nai  6uv. ... yivovza~ A C2 W f '  l3  M a e f. 
(V. 3) 476. ztjg (Maeiag) TAI B (S C L W A O f i 3  124. 788. 1346. 1424) 11 om. 
TOcD (A K M N U I I  52 f12.  69. 157.565.700. 1071) [v.l. NR]. 
477. nai  &6~h+Óg TAI B (C A S2 579. 1241. 1424. 2427 pc) 1 66. 66 A K M N U 
W II fi.13 2. 28. 69. 124. 157. 788. 1346 M q syh sam"I n. 6 &6. TOc D (S L 565. 700. 
892% pc sam%op') 1) 6 &6. (O 2542). 565.700. 892'pc lat. 
478. nai  06% TAI B (rell. codd.) ( 1  06$ nai  TOc D, nonne et d [v.l. NR]. 
479. ~ i o i v  ... neo5 fipoig TAI B (cett. codd) 11 n ~ o g  fip. ~ i o i v  D, rzobiscum sunt d 
[v.l. NR]. 
472) Segons el TAI, es tracta de «la majoria» dels qui I'escoltaven; segons el TOc, 
simplement de «molts». 
473) EL TOc especifica que quedaren colpits «pel seu ensenyament* (cf. el 
paral.lel d' 1,22). 
474-475) El TAI harmonitza -potser perqu? considera les tres preguntes com a 
pronunciades en bloc- la primera, «D'on li ve a aquest (toljtq) aixd?», amb la sego- 
na, «Quina classe de saviesa ha estat donada a aquest (zoljtq)?», emprant en ambdues 
ocasions el pronom demostratiu en sentit despectiu; en la continuació de la segona pre- 
gunta, que es troba en el centre, el pronom interrogatiu (tis), tot i estar en sg., afecta 
tant «la saviesa~ com «els prodigis»: «i quina classe de prodigis són els que surten de 
les seves mans?» El TOc, en canvi, diferencia clarament tres cors: el primer cor formu- 
la un blasme en to molt emfhtic i despectiu (supra); els del segon cor concentren la 
pregunta en «la saviesa*, relacionant-la a continuació, servint-se d'una oració consecu- 
tiva, amb la repercussió que ha tingut entre ells I'ensenyament de Jesús: «Quina classe 
de saviesa li (a6tQ) ha estat donada, perqu? també semblants prodigis surtin de les 
seves mans?» El to del cor central no és despectiu, sinó d'estranyesa. 
476-479) El tercer cor repren el to despectiu del primer. En la versió que en dóna el 
TAI: «¿No és aquest (oGtoc;) I'artesh, el fill de la Maria i germi de Jaume, Josep, 
Judes i Simó? 1 les seves germanes, ¿no són aquí entre nosaltres?», s'accentua el 
coneixement directe que hom té de la seva família (6 t6ntwv, 6 viog ztjg M a ~ í a s ,  
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amb art., na i  &6eh+Ó~, sense art., na i  06% eioiv ai &ñeh+ai a 6 ~ 0 g  ...); en canvi, en 
el TOc, es posen en relleu les relacions familiars de Jesús: «¿No és aquest I'artesh, el 
fill de Maria i el germh de Jaume, Josep, Judes i Simó? ¿No són també les seves ger- 
manes aquí entre nosaltres?» (6 ~Éxzwv, 6 u b ~  M a e i a ~  nai  6 & 6 ~ h + o  S... o6xi nai  
ai &6eh+ai a6zoV ...) 
[d] 6,3e: Escandol a la sinagoga de Natzaret 
En el brevíssim incís del centre de la perícope [d] no es presenten variants. 
[c'] 6,4: Cap profeta no és deshonrat sinó a la seva patria 
El primer moviment del tram descendent [c'] conté un Ibgion de Jesús que ha esde- 
vingut proverbial. 
480. Év Z O ~ S  OZIYYEVE~~OLV a 6 ~ 0 0  TAI B (DA rell. codd., in genere suo d) (1 kv ~aig 
ouyyevéo~v TOc D* (W) [v.l. NR]. 
480) El TAI llegeix «els seus parents», en masc.; el TOc, «les parentes», en fem. 
Igualment, el TAI forma el dat. pl. de ouyyevq~ amb -E%CJLV, heteroclisi p~pular , '~  
mentre que el TOc reté la forma corrent -Éo~v. 
[b'] 6,5: Guarició d'uns quants malalts 
En el segon moviment del tram descendent [b'] es constaten les poques guaricions 
que Jesús hi va poder obrar. 
481. x o ~ f j a a ~  066epiav 66vap~v TAI B (S C L A O f '  892. 2427. 2542) 1 066. 
66v. x o ~ f j o a ~  A K M  N S U lJ 52 f13 2. 28. 33. 69. 157.579. 1071. 1424 M syh 11 066. 
x o ~ f j o a ~  6 6 ~ .  TOc D, ullam facere uirtutem d (124. 5 6 5 . 7 0 0 ~ ~  a. 
481) El TOc emfasitza (canvi d'ordre) que no va poder fer «cap ni un prodigi». 
[a'] 6,6a: Sorpresa de Jesús 
La sorpresa de Jesús que consta en el darrer moviment [a'] és negativa, segons el 
TAI, i positiva, segons el TOc. 
482. EBa6yaosv TAI B (S 565.2427 pc) 11 ÉBa6paLev TOc D, mirabatur d (A C 
L W O f' l 3  33 M syh). 
20. MATEOS-CAMACHO, Marcos, 1, p. 503. 
483. 61a tfiv 6nlotiav a6tóv TAI B (S 33. 124.565 rell. codd., propter incredu- 
litatem illorum d) 11 6. t. niotlv a6tóv D [v.l. NR]. 
482-483) El TAI prefereix I'aor. complexiu: «I s'estranya de llur manca de fe»; 
D05, I'impf. del mateix verb amb un matís positiu: «I s'admirava de llur fe», a saber, 
de la feladhesió a la seva persona dels pocs malalts que havia pogut guarir. 
[a] 1 Sortí d'allí i es dirigeix a la 
seva patria; el segueixen els seus deixe- 
bles. 
[b] 2 Quan arriba el dia de precepte 
va comencar a ensenyar a la sinagoga. 
[c] La majoria quan ho sentien, col- 
pits d'estupor, deien: «D'on li ve 
a aquest aix6?», i: «¿Quina classe de 
saviesa ha estat donada a aquest, i quina 
classe de prodigis són aquests que sur- 
ten de les seves mans?», 3 «¿No és 
aquest I'artesa, el fill de la Maria 
i germa de Jaume, Josep, Judes i Simó? 
1 les seves germanes, ¿no són aquí entre 
nosaltres?» 
[d] 1 s'escandalitzaven d'ell. 
[c'] 4 Els deia Jesús: «No hi cap 
profeta que hagi estat deshonrat excepte 
a la seva patria, entre els seus parents 
i a casa seva.» 
[b'] 5 No va poder allí obrar cap 
prodigi, només a uns quants malalts 
imposh les mans i els guarí. 
[a'] 6a 1 s'estranya de llur manca 
de fe. 
[a] 1 Sortí d'allí i se n'ani a la seva 
patria; el segueixen els seus deixebles. 
[b] 2 En dia de dissabte va comencar 
a ensenyar a la sinagoga. 
[c] Molts, en sentir-lo, colpits 
d'estupor pel seu ensenyament, deien: 
«D'on 1i ve a aquest aix6?», i: «Quina 
classe de saviesa li ha estat donada, per- 
que també semblants prodigis surtin de 
les seves mans?» 3 «¿No és aquest 
I'artesa, el fill de Maria i germh de 
Jaume, Josep, Judes i Simó? ¿No són 
també les seves germanes aquí entre 
nosaltres?)) 
[d] 1 s'escandalitzaven d'ell. 
[c'] 4 Els deia Jesús: «No hi cap 
profeta que hagi estat deshonrat excepte 
a la seva patria, entre les parentes i en la 
seva comunitat.» 
[b'] 5 No va poder allí obrar cap ni 
un prodigi, només a uns quants malalts 
imposa les mans i els guarí. 
[a'] 6a 1 s'admirava de llur fe. 
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